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En el  presente trabajo de investigación se planteó como problema de investigación ¿Cuál 
es el grado de  satisfacción laboral de los colaboradores del Centro de Salud Tahuantinsuyo 
Bajo- Independencia? Teniendo como objetivo general: Determinar cuál es el grado de  
satisfacción laboral de los colaboradores del Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo- 
Independencia. 
Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo con un diseño no experimental, 
transeccional en  una muestra de  colaboradores. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento  el cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones  que los colaboradores del Centro de Salud 
Tahuantinsuyo Bajo- Independencia, afirman no estar muy insatisfechos, ni insatisfechos. 
Se recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener 
información actualizada y establecer estrategias en el trabajo  de los colaboradores. 
 
Palabra Claves: Satisfacción laboral, Reto en el trabajo, Recompensas equitativas, 













In the present research was raised as a research problem what is the degree of job 
satisfaction of employees from the center of health Tahuantinsuyo low - independence? 
With the general aim: determining what is the degree of job satisfaction of employees from 
the center of health Tahuantinsuyo low - independence.  
 
This research was a descriptive study with a non-experimental design, transactional in 
a sample of collaborators. The survey and the questionnaire instrument technique was 
applied.  
 
Obtaining among its conclusions that collaborators from the center of health 
Tahuantinsuyo low - independence, claim not to be very dissatisfied or dissatisfied. We 
advise you to job satisfaction measurements periodically to maintain up-to-date 
information and establish strategies in the work of the collaborators.   
 
Key word: Job satisfaction, challenge at work, equitable rewards and conditions   
appropriate work and collaborating partners. 
